




― 新潟県中越沖地震から東日本大震災まで ― 
 
The Development and tasks of Information aid activity in large scale disaster 










＜要   約＞ 
 本稿では，「平成19年新潟県中越沖地震」から「平成20年岩手・宮城内陸地震」経て，
「東日本大震災」へと展開されてきた情報支援活動について現状と課題を明らかにする。 
 そのために，まず， 1 ．平成19年新潟県中越沖地震での「柏崎市災害ボランティアセン
ター西山支所」と平成20年岩手・宮城内陸地震での「栗原市（災害）ボランティアセン
ター」において筆者らが行った，「広域災害情報共有システム」（WIDIS：WIde area Disaster 
Information Sharing system）を活用した情報支援活動の実態と課題を示す。 
 次に， 2 ．東日本大震災における被災地支援活動による情報通信技術の活用状況を概観
した上で， 3 ．「独立行政法人 防災科学技術研究所」の「災害情報ボランティア」として
の参与観察から明らかとなった情報支援活動の実態と課題を示す。 
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2007年  7 月16日に「平成19年新潟県中越沖地






 その内容としては，（ 1 ）「WIDIS－Webシステ
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ターと避難所  2 箇所（花山地区「石楠花セン
ター」，栗駒地区「みちのく伝創館」）の間のボラ
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合計で最大約29,000局が停波した」（図 7 ）4)。 
 固定電話と移動通信（携帯電話及びPHS）は，
共に，復旧活動の進捗や，電力の復旧等により不
通回線数・停波局数は減少したが，4 月 7 日の余
震により，一時的に不通回線数・停波局数は増加

































図６ 2011年3月12日時点での固定電話の被災状況（総務省2011：3 図表1-2左） 
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図11 移動通信の輻そう状況（総務省2011：8 図表1-10 右） 
 
 























































情報通信分野の主な取組」参議院事務局総務委員会調査室『立法と調査 317 号（平成 23 年 6
月 1 日） 特集：東日本大震災（上）』参議院事務局企画調整室：48  表３） 
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図 14 震災に関する情報提供で、重視しているメディア・情報源 
（総務省 2011:15 図表 4-1） 
 
 
図 15 震災関係の誤った情報に係るツイートの出現推移（総務省 2011:24 図表 3） 
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図 16 財団法人日本データ通信協会 迷惑メール相談センターへ寄せられたチェーンメールの転送数
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スホール）   
>http://www.――――――――― 





































































































図 18 「東日本大震災支援全国ネットワーク（ＪＣＮ）」Ｗｅｂサイト 
(http://www.jpn-civil.net/) 
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ティア」に応募し， 4 月 6 日～10日，4 月16・17














































真― 1・2 ）。 
干川剛史：大規模災害における情報支援活動の展開と課題 43
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NO 名称 建設場所 戸数 
気仙沼市 03 小泉中学校グラウンド 気仙沼市本吉町平貝 93 
気仙沼市 10 大谷中学校グラウンド 気仙沼市本吉町三島 186 
気仙沼市 12 津谷小学校グラウンド 気仙沼市本吉町津谷松岡 20 
気仙沼市 19 津谷高岡住宅跡地 気仙沼市本吉町高岡  17 
気仙沼市 20 旧小泉中学校跡地 気仙沼市本吉町外尾 21 
気仙沼市 24 はまなす台住宅団地 気仙沼市本吉町字長根 15 
気仙沼市 27 蔵内地区 気仙沼市本吉町字蔵内 18 
気仙沼市 45 山田大名広場 気仙沼市本吉町宮内 35 
気仙沼市 47 旧本吉農業改良普及センター跡地 気仙沼市本吉町津谷松岡 27 
気仙沼市 50 天ヶ沢地区 気仙沼市本吉町天ヶ沢 50 
気仙沼市 59 今朝磯地区 気仙沼市本吉町字今朝磯 9 
気仙沼市 60 外尾地区 気仙沼市本吉町外尾 8 
気仙沼市 61 卯名沢地区 気仙沼市本吉町字卯名沢 14 
気仙沼市 70 小泉小学校駐車場 :気仙沼市元吉町平貝 10 
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第 2 章（ 2 ） 
・干川剛史，2011「東日本大震災における情報
通信技術を活用した支援活動のあり方（前編）」
財団法人  地方自治情 報 セ ン タ ー『月刊 
LASDEC』2011年 5 月号28-30ページ      
第 2 章（ 3 ）及び第 3 章 
・干川剛史，2011「東日本大震災における情報
通信技術を活用した支援活動のあり方（後編）」
財団法人  地方自治情 報 セ ン タ ー『月刊 



















図 23 ニフティのＴｏｐページ 
(http://www.nifty.com/) 
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.pdf)。なお，東海地震については平成24年 1 
月 1 日現在で，88％となっている（http://www. 
jishin.go.jp/main/choukihyoka/kaikou.htm） 
（  3 ）内閣府「阪神・淡路大震災教訓情報資料




1995年  1 月23日の31万6,700人，避難所数
1,152ヶ所。大阪府においても  1 月18日の
ピーク時には約3,700人が82ヶ所の避難所で
生活していた。 
    首都直下地震で想定される各地震の避難
者数等については，内閣府「首都直下地震
対 策 に 係 る 被 害 想 定 結 果 に つ い て
(2008/08/31: http://www.bousai.go.jp/ 
jishin/chubou/taisaku_syuto/pdf/higaisoutei/ 
gaiyou.pdf) を参照のこと。  




   ・内閣府「東南海・南海地震対策の概要」
(2008/08/31: http://www.bousai.go.jp/jishin 
/chubou/taisaku_nankai/pdf/gaiyou/gaiyou.pdf)  




    最近の主要な災害において活動したボラ
ンティアの人数等については，内閣府『平
成16年版 防災白書』(2008/08/31: http:// 
www.bousai.go.jp/hakusho/h16/BOUSAI_2
004/html/ hyo/hy1303010.htm)を参照のこ




 1 ) 総務省(2011)，平成23年版 情報通信白書
(PDF版)， 
      http://www.soumu.go.jp/johotsusintokei 
/whitepaper/ja/h23/pdf/index.html 
 2 ) 総務省(2011)，2 
 3 ) 総務省(2011)，3 
 4 ) 総務省(2011)，3 
 5 ) 総務省(2011)，3 
 6 ) 総務省(2011)，7 
 7 ) 総務省(2011)，7 
 8 ) 総務省(2011)，7; ＮＴＴグループ(2011)， 
  http://www.ntt.co.jp/saitai/sumi_html01.html 





































































































報 ボ ラ ン テ ィ ア セ ン タ ー web サ イ ト ，
http://msv3151.c-bosai.jp/ 
・宮城県土木部住宅課(2011)，宮城県応急仮設
住宅 完成状況について，http://www.pref. 
miyagi.jp/juutaku/saigaijouhou/kasetujuutaku.pdf 
・宮城県土木部住宅課(2011)，宮城県応急仮設
住宅建設地（気仙沼市）Web地図， 
 http://maps.google.co.jp/maps/ms?msa=0&msid 
=215745803993886684394.0004a8796a9b9d4853c
88&brcurrent=3,0x5f8894fefe9963bb:0x87e2b29777
8a77,0&ie=UTF8&z=11 
